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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran perilaku seksual dan 
religiusitas pada wanita “panggilan” di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data 
skala likert, pertanyaan dan wawancara. Partisipan pada penelitian ini adalah berjumlah 
39 orang dan tekhnik sampling yang digunakan adalah sampel purposive sampling. 
Hasil penelitian ialah gambaran perilaku seksual dan religiusitas pada wanita 
“panggilan”. Diantaranya ada perbedaan yang sangat mencolok dari berbagai aspek 
religiusitas maupun perilaku seksual antara partisipan yang memiliki religiusitas 
tertinggi dan partisipan yang memiliki religiusitas terendah.  
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Abstract 
This study aimed to describe the picture of sexual behavior and religiosity of escort 
girls in Jakarta. This research uses descriptive quantitative research and descriptive 
qualitative with data collection techniques is likert scale, question and interview. 
Participants in this study were of 39 and the sampling technique used was purposive 
sampling. Results of the study is an overview of sexual behavior and religiosity in escort 
girls. Among them there are very striking differences of the various aspects of 
religiosity and sexual behavior among participants who had the highest religiosity and 
participants who had the lowest religiosity. 
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